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енная на основе результатов рентгенофлуоресцентого анализа, позволя-
ет отнести сапфир или рубин к тому или иному месторождению, а также 
выявить его подлинность с вероятность 85 %.  
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Одним из основных принципов ликвидации такого инфекционно-
го заболевания как корь является эффективный эпидемиологический 
надзор, а также необходимость контроля качества поставляемых на ры-
нок биоматериалов путем совершенствования системы лабораторной 
диагностики. 
Данная работа посвящена разработке методики синтеза конъюга-
тов IgG – (Fe3O4 – SiO2)  для определения концентрации антигена виру-
сов. Принцип  метода иммуноанализа основан на образовании иммуно-
комплекса между антителом против вируса кори, нанесенным на рабо-
чую поверхность графит-эпоксидной подложки и антигеном вируса кори 
с последующей локализацией на иммунокомплексе вторичных конью-
гированных антител с магнитными нанокомпозитами. В качестве детек-
тируемой (электрохимической) сигналообразующей метки предлагается 
использовать магнитные нанокомпозиты Fe3O4 – SiO2. 
Магнитные наночастицы Fe3O4, синтезировали методом совмест-
ного осаждения оксидов железа (II) и (III) из солей  раствором гидрок-
сида аммония. Нанокомпозиты получали, покрывая наночастицы магне-
тита оксидом кремния [1] по схеме: 
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По известной методике [2] синтезировали конъюгат вторичных 
антител с магнитными нанокомпозитами Fe3O4 – SiO2. 
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Количество антигена вируса кори определяли по концентрации 
ионов Fe(III), образовавшихся после растворения иммунокомплекса с 
нанокомпозитами в смеси кислот методом инверсионной вольтамперо-
метрии. Получена линейная зависимость концентрации ионов Fe(III) от 
концентрации антигена вируса кори. 
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Источниками загрязнения вод тяжелыми металлами служат сточ-
ные воды гальванических цехов, предприятий горнодобывающей, чер-
ной и цветной металлургии, машиностроительных заводов. Тяжелые 
металлы в водоеме вызывают целый ряд негативных последствий: попа-
дая в пищевые цепи и нарушая элементный состав биологических тка-
ней. Тяжелые металлы по характеру биологического воздействия можно 
подразделить на токсиканты и микроэлементы. Токсиканты оказывают 
